





















su	opisane	 karakteristike	darovite	 djece.	Nadalje,	 opisuje	 se	 likovna	 kreativnost	 te	karakteristike	
umjetnički	darovite	djece,	kao	i	prilagođavanje	Likovne	kulture	umjetnički	darovitoj	djeci.	Empirijski	
dio	 rada	 odnosi	 se	na	 istraživanje	 temeljeno	 na	 anonimnom	upitniku	 u	 kojem	 su	 sudjelovala	 93	
učitelja	razredne	nastave.	Rezultati	ovog	istraživanja	pokazuju	da	učitelji	imaju	pozitivan	stav	prema	
prilagodbi	Likovne	kulture	umjetnički	darovitoj	djeci	te	dosta	visoko	znanje	o	umjetnički	darovitoj	















teorijskih	pristupa	darovitosti	 je	 i	Renzullijeva	 troprstenasta	 teorija	prema	kojoj	 je	to	mjesto	
međusobnog	preklapanja	sposobnosti,	motivacije	i	kreativnosti	(Cvetković	Lay,	2002).	
Francoys	 Gagne	 darovitost	 je	 definirao	 kao	 istaknutost	 prirodnog	 potencijala	 na	





sposobnosti	 u	 jednom	 (talentirani)	 ili	 više	 područja,	 uključujući	 intelektualno,	 akademsko,	
kreativno	ili	psihomotoričko	područje.“	(Bouillet,	2010.,	str.	222).	Prema	Ellen	Winner	termin	



























































stimulacije	njihovi	 talenti	mogu	 brzo	 nestati.	 Često	 je	 uvriježeno	mišljenje	 kako	 su	 darovita	
















































































































je	 dobar	 odnos	 s	 vršnjacima,	 odnosno	 članovima	 skupine	 u	 kojoj	 borave.	 Darovitoj	 je	 djeci	
ponekad	vrlo	teško	uklopiti	se	među	vršnjake	jer	su	po	sposobnostima	često	daleko	napredniji.	











































nje,	 njegovu	 domišljatost	 te	 na	 taj	 način	 stvarati	 ugodno,	 poticajno	ozračje.	 Važno	 je	 pred	






Likovna	 se	 kreativnost	 i	 divergentno	mišljenje	 sve	 djece,	 pa	 tako	 i	 darovite,	mogu	 razvijati	
unutar	redovnoga	sata,	a	da	nisu	nužno	potrebni	dodatni	sati.	Grgurić,	Jakubin	daju	nekoliko	














nički	darovito	dijete	 jest	da	ono	crta	daleko	realističnije	 i	manje	 shematski	od	crteža	koji	 su	
tipični	za	njegove	godine	(Winner,	2005).	Ono	neće	precrtavati	što	vidi,	već	će	na	temelju	vla-
stitih	ideja	crtati	svoju	interpretaciju	viđenoga.	Kao	što	je	ranije	spomenuto,	izazov	ih	motivira	
za	 stvaranje.	Manipuliraju	 okruženjem	 kako	 bi	 ga	 učinili	 izazovnijim	 i	 stimulativnijim.	 Neka	
umjetnički	 darovita	 djeca	mogu	 biti	 očarana	 drugim	 vrstama	 vizualno-prostornih	 aktivnosti	














Osim	 na	 likovne	 sposobnosti	 umjetnička	 se	 darovitost	 može	 odnositi	 i	 na	 pojedina	
likovna	područja	poput	kiparstva,	slikanja	ili	crtanja	(Herceg,	Rončević,	Karlavari,	2010).	











































na	 vizualnu	 kulturu	 u	 hrvatskim	 školama	 vidno	 zaostaje.	 Rezultat	 je	 to	 neodgovarajućega	















nim	 činjenicama.	 Učenik	 prema	 svojem	 iskustvu,	 interesu	 i	 mogućnostima	 rješava	 zadatke	
samostalno.	 U	osnovnoj	 školi	 svojim	 sadržajima,	 oblicima	 rada	 i	metodama,	 likovna	 kultura	
obuhvaća	cjelokupno	područje	vizualne	kulture	(Roca,	1981).		
Uzmu	 li	 se	u	obzir	 stavovi	učitelja	prema	Likovnoj	kulturi	 i	 umjetnički	darovitoj	djeci,	
treba	 napomenuti	 kako	 se	 učitelji	 s	 pozitivnim	 stavom	 prema	 Likovnoj	 kulturi	 i	 umjetnički	
darovitoj	djeci	trude	osigurati	pozitivno	okruženje	koje	bi	za	takvu	djecu	bilo	plodonosno,	od-
nosno	koje	bi	razvilo	njihove	potencijale.	Sukladno	tome,	negativni	stavovi	učitelja	nepovoljno	
utječu	 na	 razredno	 okruženje	 (Borić,	 Perković	 Krijan,	 2014.)	 U	 istraživanju	 koje	 su	 Borić	 i	
Perković	 Krijan	 2014.	 godine	 provele	 na	 209	učitelja	 razredne	 nastave	 u	Brodsko-posavskoj	





















Osnovna	je	 svrha	ovoga	 istraživanja	ispitati	 znanje	 i	 stavove	učitelja	o	prilagođavanju	
Likovne	kulture	umjetnički	darovitoj	djeci	u	razrednoj	nastavi,	prilagođavaju	li	oni	sami	Likovnu	
kulturu	umjetnički	darovitoj	djeci,	u	kojoj	mjeri	i	kako.	Stavovi	učitelja	o	umjetnički	darovitoj	



















Istraživanje	 je	 provedeno	među	 učiteljicama	 i	učiteljima	 u	 osnovnim	 školama	 i	 to	na	
području	 Virovitičko-podravske	 županije	 (Cabuna,	 Suhopolje,	 Slatina,	 Virovitica),	 Osijeka,	
Vukovara,	 Zagreba	 te	 na	 društvenim	mrežama	 udruga	 učitelja.	 Broj	 učitelja	 koji	 je	 mrežno	
















Za	 potrebe	ovog	 istraživanja	konstruiran	 je	 upitnik	 znanja	 i	 stavova	učitelja	 razredne	
nastave	o	likovnoj	kulturi	i	umjetnički	darovitoj	djeci.	Nakon	pilot	studije	konačna	verzija	upit-
nika	sastojala	se	od	četiri	dijela.	Prvi	dio	ispitao	je	osnovne	sociodemografske	podatke	o	ispita-
nicima	 (spol,	dob,	 obrazovanje,	godine	 radnoga	staža,	 jesu	 li	u	 svom	 razredu	 imali	 darovito	
dijete	u	bilo	kojem	području	te	gdje	su	do	sada	imali	prilike	slušati	o	darovitoj	djeci).	Drugi	dio	
sastojao	se	od	22	tvrdnje	kojima	su	se	ispitivala	znanja	učitelja	razredne	nastave	o	darovitoj	
djeci.	 Sva	 pitanja	 znanja	 bila	 su	 zatvorenoga	 tipa	 te	 se	 učiteljima	 pružala	 mogućnost	 da	
odgovore	slažu	li	se	ili	se	ne	slažu	s	navedenom	tvrdnjom.	Točnim	odgovorima	bila	dodijeljena	





umjetnički	 nadarenoj	 djeci,	negativne	 tvrdnje	bile	 su	 rekodirane	 tako	da	 je	u	konačnici	veći	
završni	 rezultat	na	skali	 stavova	 značio	pozitivnije	 stavove	prema	prilagodbi	Likovne	kulture	
umjetnički	 nadarenoj	 djeci.	 Četvrti	 dio	upitnika	 sastojao	se	 od	otvorenih	pitanja	 na	 koja	 su	
učitelji	mogli	dati	odgovor	što	misle	 (ako	 tako	misle)	 zašto	 je	 likovna	kultura	 zanemarena	u	





































Pitanja	znanja	 N	 M	 SD	
Izrazito	inteligentna	djeca	su	i	darovita	djeca.	 93	 0.77	 0.420	
Darovitost	je	spoj	kreativnosti,	sposobnosti	i	motivacije.	 93	 0.90	 0.297	
Umjetnički	darovitu	djecu	karakterizira	visoki	IQ.	 93	 0.74	 0.440	
Umjetnički	darovita	djeca	pripadaju	skupini	djece	s	posebnim	potrebama.	 93	 0.52	 0.502	
Umjetnička	darovitost	je	nasljedna,	odnosno	genetski	uzrokovano	stanje.	 93	 0.71	 0.456	
Umjetnički	darovito	dijete	poslušno	izvršava	zadatke.	 93	 0.86	 0.349	
Umjetnički	darovito	dijete	besprijekorno	slika.	 93	 0.19	 0.397	




Samo	psiholog	može	identificirati	umjetnički	darovitu	djecu.	 93	 0.88	 0.325	







Darovito	dijete	i	bistro	dijete	su	sinonimi.	 93	 0.84	 0.370	
Umjetnički	darovito	dijete	je	vrlo	kritično.	 93	 0.57	 0.498	




Djeca	ambicioznih	roditelja	postaju	umjetnički	darovita	djeca.	 93	 0.97	 0.178	
Umjetnički	darovita	djeca	postaju	slavni	i	kreativni	pojedinci	kada	odrastu.	 93	 0.91	 0.282	
































mjerili	 stavovi	 o	 prilagodbi	 Likovne	 kulture	 umjetnički	 darovitoj	 djeci	 u	 razrednoj	 nastavi.	
Budući	da	su	za	svaku	česticu	stavova	učitelji	mogli	odgovoriti	na	skali	od	1	do	5,	što	je	prosječna	
vrijednost	bliža	5,	 to	su	učitelji	u	prosjeku	 imali	pozitivniji	stav	o	umjetnički	darovitoj	djeci	 i	























Učitelj	ima	važnu	ulogu	u	identificiranju	umjetnički	darovite	djece.	 93	 4.29	 0.829	


























































Smatram	kako	je	bitnije	s	učenicima	vježbati	pisati	i	čitati	nego	crtati.	 93	 3.65	 1.213	
Umjetnički	darovita	djeca	zanemarena	su	u	odgojno-obrazovnom	sustavu.	 93	 3.39	 1.064	











stjecanje	 trajnih	 i	 uporabljivih	 znanja,	 razvija	 sposobnosti	 i	 vještine	u	 likovnom	 izražavanju,	
odnosno	vizualnoj	komunikaciji.	Takvi	rezultati	u	skladu	su	s	visokim	prosječnim	vrijednostima	
koju	su	učitelji	postigli	na	navedenim	česticama	stavova	(M=	4.29,	M=	4.34,	M=	4.22,	M=	4.11).	



































prilagodbi	 Likovne	 kulture	 takvoj	 djeci	 u	 razrednoj	 nastavi	 te	 njihovih	 znanja	 o	 umjetnički	





































































































































mogli	 ponijeti	 sa	 sobom,	 nisu	 ih	 rješavali	 na	 mjestu.	 Naposljetku,	 učitelji	 su	 mogli	 davati	
društveno	poželjne	odgovore.	Ovaj	rad	daje	uvid	u	samo	malen	dio	stvarnosti	koja	pokazuje	
stanje	umjetnički	darovite	djece	te	otvara	mogućnost	daljnjega	istraživanja	umjetnički	darovite	
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hyperactive	 children.	 The	 aim	 of	 this	 study	was	 to	 examine	 the	 knowledge	 and	 attitudes	 of	 teachers	




teachers	who	completed	relevant	questionnaires.	The	 results	of	 this	 study	show	 that	 teachers	have	a	
positive	attitude	towards	the	adaptation	of	visual	art	lessons	to	artistically	gifted	children.	Also,	they	had	






















zwei	 Variablen	 keine	 statistisch	 signifikante	 Korrelation	 festgestellt	 werden.	 Schließlich	 findet	 die	
Mehrzahl	 der	 Lehrkräfte,	dass	 die	Anzahl	der	Stunden	des	Kunstunterrichts	höher	 sein	sollte,	als	 dies	
gegenwärtig	der	Fall	ist,	wodurch	ein	besserer	Unterricht	gesichert	wäre.		
	
Schlüsselwörter:	Wissen,	Haltung,	Anpassung,	künstlerisch	begabte	Kinder,	Kunstunterricht	
	
	 	
